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Projeto Amigo da Biblioteca  
 
O Projeto Amigo da Biblioteca presta homenagem e registra o reconhecimento de pessoas
físicas ou jurídicas que se destacam no apoio e na promoção da Biblioteca Universitária (BU). 
 
Formalizado  como  projeto  de  extensão  e  coordenado  pela  Comissão  de  Comunicação  e
Marketing da BU,  não possui  uma periodicidade definida,  podendo acontecer  a  qualquer
tempo, de acordo com as indicações para homenagem.   
 
Convidamos  os  servidores  da  BU  a  indicar  pessoas  que  se  destacam  como  "Amigos  da
Biblioteca". As indicações podem ser enviadas para o e­mail da Gleide: gleide.bjo@ufsc.br 
Retorno à BC 
 
A Bibliotecária Andréa Figueiredo Leão Grants retomou suas atividades na Biblioteca Central
(BC),  após  a  defesa  da  tese  "(Des)arquivar  biografemas:  a  biblioteca  de  Cora  Coralina".
Andréa  está  exercendo  suas  atividades  no  Serviço  de  Circulação  e  Recuperação  da
Informação. Bem­vinda!
Biblioteca Setorial do CCA fechada para inventário do acervo em 22, 23 e 24/2
 
A  Biblioteca  Setorial  do  CCA  ficará  fechada  ao  público  em  22,  23  e  24  de  fevereiro  de
2017  devido  à  realização  do  inventário  de  todo  o  acervo  de  livros.  Toda  a  equipe  da
Biblioteca  trabalhará  nesta  atividade,  e  durante  este  período  o  acervo  não  poderá  ser
emprestado. O documento negativa de débito poderá ser solicitado pelas secretarias dos
cursos pelo e­mail  bscca@contato.ufsc.br. 
Acervo da Biblioteca EMC será incorporado à BC 
 
O  acervo  da  Biblioteca  do  Centro  Tecnológico  (EMC),  que  fechou  em  9/11/2016,  será
incorporado sumariamente à BC. O material precisará passar pelo processo técnico e terá a
substituição da etiqueta, além dos trâmites de transferência patrimonial. É provável que leve
alguns meses até sua plena disponibilização no acervo para os usuários. 
 
Os  usuários  que  possuem  material  emprestado,  anteriormente  ao  encerramento  das
atividades da Biblioteca EMC, deverão devolvê­lo no balcão de atendimento da BC. Depois
os servidores deverão encaminhar esse material para a Tatiana ou a Fabiana, na DECTI.  
 
Embora a divulgação esteja ocorrendo para que a devolução ocorra na BC, é possível que
alguns  usuários  a  realizem  em  outra  biblioteca  do  sistema.  Por  isso,  solicitamos  que  os
servidores sigam o mesmo procedimento de encaminhamento.
Conselho Consultivo da BU realizou a primeira reunião de 2017
Em 10/2, o Conselho Consultivo da BU realizou a primeira  reunião de 2017. O Conselho
Consultivo é composto pelas chefias dos setores, das divisões e das setoriais.  
 
Entre  os  assuntos  discutidos,  destacam­se:  formalização  de  diretrizes  internas  de
afastamento para mestrado e doutorado, considerando que muitos servidores da BU estão
com afastamento e outros ingressam este ano em programas de pós­graduação; envio ao
Conselho Universitário de proposta de multa (R$ 100,00) no caso do extravio de teses e
dissertações; elaboração de minuta de portaria normativa, a ser expedida pelo Gabinete da
Reitoria, que reúne todas as informações relativas à entrega de teses e dissertações na BU ­
deverá  ser  incluído  nesta  minuta  o  recebimento  de  teses  e  dissertações  nas  bibliotecas
setoriais  dos  campi  em  que  houver  programas  de  pós­graduação,  sendo  indeferido  o
depósito na BC.
Abertas  inscrições  para  isenção  do  pagamento  dos  cursos  extracurriculares  de
língua estrangeira 
 
A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP/UFSC) divulgou Edital de  inscrições em
processo seletivo para a obtenção da isenção do pagamento dos cursos extracurriculares de
língua estrangeira. As inscrições estão abertas até 28/2 no Sistema Gestor de Capacitação
(SGCA). Mais informações aqui. 
Novo e­mail do Portal de Periódicos UFSC
Informamos que o Portal de Periódicos UFSC alterou seu e­mail de contato. O motivo foi
principalmente o conflito com o e­mail do site  / portal da BU, administrado pelo Gesmar
(portal.bu@contato.ufsc.br). Pedimos a todos que atualizem suas listas de contatos:  
 
E­mail desativado: admin.portal.bu@contato.ufsc.br  
Novo e­mail do Portal de Periódicos UFSC: portaldeperiodicos.bu@contato.ufsc.br
Projetos de pesquisa e de extensão
Os projetos de pesquisa e de extensão com a participação de servidores da BU, submetidos
ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão (SIGPEX),
serão aprovados pela Roberta e pela Joana, respectivamente. 
 
Coordenadora de pesquisa da BU: Roberta Moraes de Bem 
Coordenadora  de  extensão  da  BU:  Joana  Carla  de  Souza  Matta  Felício/Portaria  n.
339/2017/GR
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
4/3 ­  Avani Célia Feltz (BC) 
4/3 ­ Maria Gorete Monteguti Savi
(BSCCS­M) 
 
Parabéns!
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